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 Erik Homburger Erikson dilahirkan pada 1902 di Jerman. Beliau telah diabaikan oleh 
bapanya sejak dalam kandungan lagi dan telah dibesarkan oleh bapa tirinya, Dr Theodore 
Hombutger yang berbangsa Yahudi (Allen , 2000; Schultz, 1994). Erikson merupakan seorang 
kanak-kanak yang menghadapi dilema identiti. Beliau lebih menyayangi ayah tirinya berbanding 
ayah kandungnya sendiri dan meletakkan nama Homburger sebagai nama keluarganya. 
 
 Erikson pernah menjalani latihan analisis bersama Anna Freud dan menjadi ahli 
persatuan Psikologi Vienna. Pada tahun 1939, beliau berpindah ke California. Pada masa 
tersebut beliau mendapati idea seksual Freud tidak bersifat universal. Beliau berpendapat 
perkembangan berperingkat dalam identiti manusia adalah universal bagi pelbagai budaya. 
 
 Selepas sepuluh tahun bekerja dalam program perkembangan kanak-kanak, beliau 
menjadi seorang pensyarah di Universiti California tetapi tidak lama. Selepas itu beliau bekerja 
di pusat psikoanalisis khusus kepada kanak-kanak, di mana selepas itu ‘Childhood and Society 
(1950) telah menjadikannya terkenal. Antara hasil kerjanya yang terkenal ialah Young Man 
Luther. Ghandi’s Truth dan Life Cycle Completed. 
 
 Setelah menjadi seorang yang terkenal, beliau dilantik sebagai professor dalam bidang 
psikiatri di Havard. Selepas bersara, beliau kembali ke San Francisco bersama isterinya. 
Sehingga kematiannya pada 12 Mei 1994, beliau merupakan seorang yang aktif dalam 
membantu masyarakat terutamanya kanak-kanak dan golongan tua. 
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